



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qd B  gOQ QIS
7 ］晒dbqqq
四字熟語(一部)
軽挙妄動 一所®争 取捨選択 一騎当千
切磋琢磨 漫柔不断 支離滅裂 再三再四
手練手管 ～～進一'過 無芸大发 開口 一番
馬耳象風 一攫千金 狐軍&闘 自繩自縛
意気揚楊 前人未踏 神出兔汶 眉目秀耗
大安吉日 完全無欠 正真正銘 独断専行
器用貧乏 無味乾燥 閑話休題 不眠不休
臥薪嘗胆 感慨無量 空前絶後 士輿工商
有象無象 前代未閒 得意満面 聖人君子
一挙一勤 谩膦劣欧 一連托生 多事多難
多情多感 時代緒溴 試行錯誤 内憂外患
朝令暮改 二束三文 美辞麗句 和洋折衷
大器晚成 群雄割拠 一球入魂 突貫工事
手前味噌 順風満帆 新練代謝
花鳥風月 生殺寺奪 女人絷釗 厚顏無恥
文明開化 難攻不落 千变万化 粉骨砕身
前途多難 他言無用 初忠貫漱 古争乘S
日递月步 快刀乱麻 捲土重来 渾然一体
中肉中背 門戸開故 絶体絶命 妖怪变化
風林火山 起死回生 則意工夫 百戦練磨
風光明嵋 自暴自棄 傍若無人 因果応報
。匕咤激励 首<-< 言語道断 千差万利
猪突猛連 变幻自在 天真爛沒 贄沢三昧
疑心暗兔 三位一体 理路整然 惡戦苦闘
事実無根 弱肉強貧 意味深長 空中楼閣
独立独歩 天下桊平 諸行無常 画竜点赜
豊年満作 純情可憐 豪華构爛 一石二鳥
右往左往 単純明快 唯一無二 十人十色
茫然自失 頑固一漱 他力本頼 意気投合
酒池肉林 百氪夜行 極惡非道 大胆不敵
未来永劫 極楽浄土 百花繚乱 狂喜乱舞
大義名分 一日千秋 勧善戀,％ 無病息災
平身低薄 煞我夢中 板褙無冬 一家団聚
呉越同舟 当代隨一 青息吐息 新進気銳
意気消沈 心機一転 一朝ータ 急転直下
一心同体 免許皆伝 找羅万象 跳梁跋葛
一長一短 五職六腑 二人三脚 無為無策
付和雷同 門外不出 金科玉条 相思相愛
竜頭蛇尾 艮面教師 半死半生 文武両道




血統省 温度計 実物大 紙一重
紙吹雪 小宇宙 望遠鏡
野良描 同性愛 自墮落
最右翼 好都合 五月雨 被写体
座椅子 青海笞 要/主意 並大抵
洋菓子 三人称 交通费 科学者
一番星 甘納豆 後芝槎 神通力
百分牢 老眼鏡 用心棒 黙示録
雪達磨 殺虫剌 地球紙 小細工
二枚目 幹事長 不気味 副作用
浮浪者 防波堤 値千金 張本人
文房具 堪忍袋 光熱費 狐児院
紅一点 大規愎 大自然 改訂版
無ん島 角質曆 甘味料 旅芸人
反作用 夢物語 小説家 及第点
十五夜 無免許 記憶力 上出来
白ft夢 配偶者 源氏g 未成ゑ
奇跡的 出世作 菜剤師 小手先
g形船 学芸会 類人猿
逃避行 刍家製 中古車 半魚人
合理化 感情的 代議士 無秩序
新聞紙 下克上 好景気 無計画
水商亮 不均衡 從兄弟 凶惡把
百人勺 滑走路 天王山 規則的
一等地 画一的 円雋曲 試運転
遠近法 自転車 建設的 松寶忟
誤動作 潜水艦 政治家 無意識
周期的 青写真 吸血龟 練金附
龙:安宣 犧牲者 首実検 炎天下
雜ん形 卒業生 日時計 生ft送
天地 自由形 低次元 道化師
参考害 絞首刑 交差点 蛍光灯
大雑把 講演会 工作員 乱気流
事情通 鎮魂歌 千羽鶴 殻离峰
狢動機 飛行船 結果論 条情期
広範囲 歌舞ft 家政婦 不自然
藪医者 地団駄 果報者 横隔臟
免罪符 手料理 後身術 青海想
実験台 立候補 夢心地 未充戎
手土産 蟻地獄 景勝地 体温計
ピアスーパーバイザーカ、らのコメント ___________
本綸文は、独白の手製教以■による授業作りの実践方 
法が詳しく記述されています。ここで用いられている 
「J集字カード」製のものではなく、本学の講義形 
能と学生の学習S的に合うよう,Mな考察と研究の 
上で作られています。またカードにはスムーズな授柒 
進行ための様々なI夫があ!^教師と教室内の学生が 
同時に使うことのできる教其として効果的に活かされ 
ている痛子が伝わってきました.近年、,溝義において 
学生の集中力を長時間持続させることは難' しいと言わ 
れます。-方的な知識の教授にとどまらず、学生の知 
的好奇心を喚起し,免的な授業参加を促すためには 
どうすればよいか。教員は常に学生の0線に立っこと 
を忘れずに学矜の環墟や教Hに細やかなを痕ね、 
学留効果を上げるためのX夬をしていく必®があるこ 
とを改めて感じました。
浙当:兕萤教背学科 林 有紀)
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